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名称　　　　　 商品名　　　　 種類　　　　　　　　 標的　　　 主な適応疾患　　　　　
Bevacizumab Avastin ヒト化抗体 IgG2κ VEGF 結腸・直腸癌
Rituximab Rituxan, MabThera キメラ抗体 IgG1κ CD20B 細胞性非ホジキンリンパ腫
Tratuzumab Herceptin ヒト化抗体 IgG1κ HER2 転移性乳癌
Gemtuzumab ozogamicin Myloatarg ヒト化抗体 IgG4κ（カリケアマイシン結合） CD33 急性骨髄性白血病
MuromonabﾝCD3 OrthocloneOKT3 マウス抗体 IgG2α CD3 腎移植後の急性拒絶反応
Basiliximab Simulect キメラ抗体 IgG1κ CD25 腎移植後の急性拒絶反応
Infliximab Remicade キメラ抗体 IgG1κ TNFﾝα 関節リウマチ
Etanercept Enbrel 融合タンパク質TNFﾝαR＋Fc TRFﾝα 関節リウマチ
Adalimumab Humira ヒト化抗体 IgG1κ TNFﾝα 関節リウマチ
Tocilizumab Actemra ヒト化抗体 IgG1κ ILﾝ6R キャッスルマン病，関節リウマチ
Omalizumab Xolair ヒト化抗体 IgG1κ IgE 喘息
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